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RESUMEN
El ocio nocturno se ha convertido recientemente en una de las estrategias que llevan a cabo las admi-
nistraciones públicas locales europeas para renovar sus espacios urbanos, especialmente sus centros his-
tóricos, como en el caso de Sarajevo. En este artículo se presentan los resultados de un trabajo de campo
cualitativo sobre cómo el consumo de ocio nocturno en el centro histórico de la capital bosnia contri-
buye significativamente a una occidentalización del espacio urbano protagonizada por la nueva clase
media musulmana de la ciudad. Una visión “culturalista” sobre este proceso permitirá vislumbrar posi-
bles estrategias de gentrificación e higienización social del espacio urbano relacionadas con la crecien-
te islamización de la ciudad. Se concluye el artículo ofreciendo la posibilidad de contemplar el período
posbélico de finales de la década de 1990 como un elemento gentrificador a posteriori.
Palabras clave: ocio nocturno, “ir de marcha”, nueva clase media musulmana, gentrificación, Sarajevo.
Night life promotion, gentrification and social
distinction in downtown Sarajevo
ABSTRACT
Night life promotion has become a widespread strategy in order to renew urban spaces in the down-
towns of Western European cities. This strategy has recently been applied also to the downtown of
Sarajevo. It has been turned into a consumption product and a symbol of social distinction for the new
Muslim middle classes. This paper tries to show the relationship between clubbing and social exclusion
in order to show how night life consumption is taking part of westernization of Sarajevo. This point of
view stresses the consideration of night life consumption as one of the main mechanisms of self-iden-
tities’ constructions for these Sarajevo’s new muslim middle classes. This approach will allow think
about to which extent the consequences of the Bosnia’s conflict have played a role in the process of gen-
trification in downtown Sarajevo.
Keywords: night life promotion, clubbing, muslim new middle classes, gentrification, Sarajevo.
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Vie nocturne, gentrification et distinction sociale
au centre de la ville de Sarajevo
SOMMAIRE
La vie nocturne est récemment devenue une des stratégies menées par les gouvernements locaux en
Europe à renouveler ses espaces urbains, en particulier de ses centres urbains, comme Sarajevo. Cet arti-
cle présente les résultats d’ordre qualitatif sur le terrain comment la consommation de la vie nocturne
dans le centre historique de la capitale bosniaque contribue de manière significative à une occidentali-
sation espace avec la nouvelle classe moyenne urbaine ville musulmane. Une vision culturelle de ce
processus permettra à un coup d’oeil sur les stratégies possibles gentrification urbaine et l’assainisse-
ment sociales liées à l’espace de plus en plus l’islamisation de la ville. Nous concluons l’article offre
une chance d’envisager l’après-guerre de la fin des années 1990 comme un élément gentrificación la
suite.
Mots-clés: vie nocturne, “clubbing”, de nouvelles classe moyenne musulmane, la gentrification, Sarajevo.
1. INTRODUCCIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA ECONOMÍA DE LA
NOCHE EN LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN URBANA.
La economía del ocio nocturno constituye, a día de hoy en muchas ciudades pos-
fordistas occidentales, una de las estrategias para la renovación de sus espacios. La
reestructuración urbana de los últimos años acaecida no solamente en las grandes
urbes sinó también en las llamadas ciudades medias de Europa Occidental y Oriental
ha comportado un desarrollo de una nueva “marca” urbana que ha redimensionado
muchas partes del paisaje urbano de estas ciudades en base al entretenimiento corpo-
rativo y la construcción de hubs de ocio (Hannigan, 1998; Gottdiener, 2001;
Chatterton y Hollands, 2003). Además, el ocio nocturno y las actividades económi-
cas indirectamente asociadas constituyen una fuente significativa de ingresos y ocu-
pación, a la vez que aparecen como eficaces mecanismos de creación y reproducción
de una determinada “imagen cívica” (Chatterton y Hollands, 2001, 2002, 2003).
El ocio nocturno de las ciudades europeas contemporáneas se caracteriza, cada
vez más, por estar constituido por una fase de producción mediante la corporativiza-
ción de las propiedades via “branding” y “theming” (Klein, 2000, Gottdiener, 2001,
Chatterton y Hollands, 2003). Si bien esta tendencia aparece como especialmente
significativa en países anglosajones, no lo es en países europeos de la ribera medite-
rránea. Ello se debe a una mayor presencia de estructuras empresariales pequeñas, a
menudo de carácter familiar, característica fundamental de la estructura empresarial
del subsector del ocio nocturno en estos países (Nofre, 2008a). A todo ello, cabe
sumarle el hecho que, en el conjunto de la región europea, el ocio nocturno se carac-
teriza cada vez más por una fase, también, de regulación que propicia tanto los pro-
cesos de acumulación de capital social y cultural individuales como la construcción,
absolutamente artificial, de una determinada imagen de ciudad (Íb.). Además, el ocio
nocturno se encuentra caracterizado por una fase de consumo fundamentada, en tér-
minos generales, por la aparición de nuevas formas de segmentación y de segrega-
ción espacial –y social- del ocio nocturno como consecuencia de la aparición de pro-
cesos de gentrificación en los centros históricos de las grandes ciudades así como de
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mecanismos de distinción social incorporados implícitamente en los estilos de vida
de la nueva classe media (Savage y Butler, 1995; Butler, 1997; Wynne y O’Connor,
1998; Chatterton y Hollands, 2003).
Las características específicas de esta gentrificación, de este “retorno al centro”
–que en el caso del Barrio del Raval de Barcelona se encuentra magníficamente
explicado en la tesis doctoral de Sergi Martínez Rigol (2001)-, constituyen un reno-
vado énfasis en la reconstrucción de la ciudad de Sarajevo, en la que són planifica-
das, diseñadas y desarrolladas áreas de nueva centralidad no solamente con una ver-
tiente monofuncional basada en actividades productivas tradicionales, sinó también
en la creación de nuevos clústers culturales1.
En este sentido, la ciudad de Sarajevo presenta un centro histórico caracterizado,
por una parte, por una actividad comercial concentrada y bien delimitada a nivel
espacial. A la vez, presenta un elevado protagonismo en el contexto de la dinámica
económica de la ciudad, tratándose de una actividad organizada gremialmente e
incluso corporativamente (Carreras y Moreno, 2007). A todo ello cabe sumarle una
oferta de ocio nocturno, tal y como se mostrará más adelante, concentrada de mane-
ra significativa en el centro histórico de la capital bosnia. De hecho, la progresiva
concentración de ocio nocturno en esta área central de la ciudad de Sarajevo parece
responder, tal y como se mostrará en este artículo, a una estrategia de sus clases diri-
gentes que, desde después de la guerra (1992-1995), han venido llevando a cabo con
la finalidad de orientar la estructura socioeconómica de la ciudad hacia actividades
de consumo cultural masivo2 y no tanto hacia aquellas actividades productivas tradi-
cionales que han caracterizado el desarrollo económico de Bosnia y Hercegovina
desde justo después de la segunda guerra mundial. Todo ello parece responder a las
principales líneas estratégicas contenidas en el Plan Estratégico para el Desarrollo
Económico y Social del Cantón de Sarajevo 2015.
Precisamente, el objetivo principal de este artículo es mostrar como el centro
histórico de Sarajevo se encuentra inmerso en un proceso que lo conduce, aunque
con ciertas diferencias, a convertirse en un área urbana similar a los “centros vivos
24h” que poseen la mayoría de grandes metrópolis del mundo, como por ejemplo
Londres, Nueva York e incluso otras ciudades de menor entidad a nivel global,
como Madrid, Amsterdam o Barcelona (Nofre, 2008a). El ocio nocturno, en el caso
del centro histórico de Sarajevo, se ha convertido recientemente en una estrategia
fundamental para su gentrificación, proceso que cabe enmarcarlo en  una homoge-
neizacion social de esta área de la capital bosnia acaecida con posterioridad al perí-
odo bélico de la década de1990. Con todo, este artículo pretende mostrar como el
ocio nocturno también puede ser considerado un elemento de primer orden en la
acumulación y (re)producción de distinción social. Así, se mostrará a lo largo del
texto cómo el ocio nocturno se ha convertido en uno de los mecanismos más efica-
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1 El caso del proyecto de renovación urbana del área de Marjin Dvor en la ciudad de Sarajevo cons-
tituye un buen ejemplo.
2 Como las ediciones anuales correspondientes a los Festivales de Invierno de Sarajevo, los
Festivales Internacionales de Jazz de la capital bosnia o el mismo Sarajevo Film Festival.
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ces para la (re)producción social de la nueva clase media musulmana de Sarajevo.
Más concretamente, se prestará atención a cómo este “consumo” de una determina-
da oferta de ocio nocturno, basada en el “clubbing” y contextualizada en el centro
histórico de la ciudad bosnia, se ha convertido en un factor decisivo para su gentri-
ficación a partir del final de la guerra.
En un plano más teórico-metodológico, este artículo pretende presentar el estu-
dio del ocio nocturno en el centro histórico de Sarajevo como una herramienta útil
para descifrar el proceso de la consolidación del capitalismo neoliberal en Bosnia y
Hercegovina dos décadas después de la desintegración del sistema socialista.
Precisamente, una de las primeras aproximaciones a las realidades urbanas de
Sarajevo realizadas con motivo de los preparativos para el trabajo de campo cualita-
tivo permitió entrever que, efectivamente, existen indicios que sugieren un proceso
de gentrificación del centro histórico de Sarajevo. Además, y en la línea de lo afir-
mado, la consideración de las territorialidades y de las prácticas sociales de la nueva
clase media musulmana de la capital bosnia puede ayudar a vislumbrar hasta qué
punto la gentrificación podría estar relacionada con la construcción de un nuevo ima-
ginario urbano colectivo a raíz de la occidentalización del espacio urbano y la vida
cotidiana de sus ciudadanos. Lo que Lash y Urry (1987) sugieren cuando definen la
“developing service class”3 es útil para realizar una primera aproximación al proce-
so de gentrificación del centro histórico de Sarajevo. En este sentido, los autores afir-
man que los individuos que forman parte de esta clase propuesta por ellos se han con-
vertido como los principales consumidores de productos culturales postmodernos
(Íb., 292), advirtiendo, a su vez, que existe una cierta acción homogeneizadora por
parte de la nueva clase media en lo que se refiere a los gustos y estilos de vida pos-
modernos producidos desde la industria cultural (Íb.).
Por esta misma razón, lo que Tim Butler (1997) y David Ley (1997) argumen-
tan para la nueva clase media de Londres puede ser ciertamente útil para descri-
bir y analizar la gentrificación en el centro histórico de Sarajevo. Teniendo en
cuenta sus argumentos, la nueva clase media musulmana de la capital bosnia
debería jugar un papel clave en el citado proceso de gentrificación del centro his-
tórico, generándose ciertas diferencias con la tesis de la diferencia de renta esta-
blecida por Neil Smith (1996). Más aún, se antojaría como necesaria la conside-
ración, tal y como Tim Butler (1997) afirma, de la estrecha relación entre el
mismo proceso de gentrificación con el capital educativo, la nacionalidad y el
estilo de vida de los individuos. En el caso concreto de Sarajevo, esta nueva clase
media musulmana presenta ciertas similitudes con la nueva clase creativa global
definida por Richard Florida (2000). Una primera aproximación cualitativa al
conjunto de locales de ocio nocturno del centro histórico de Sarajevo sugiere con-
siderarlos como espacios donde la nueva clase media pueden satisfacer sus
demandas de interacción social y cultural así como sus deseos de consumir un
ocio nocturno “auténtico” y “particular”.  Se trata de deseos los cuales, en el caso
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concreto de la capital bosnia, exclusivamente pueden ser consumidos en un deter-
minado contexto urbano consolidado y caracterizado por una tipología edificato-
ria con un notable relieve histórico. La nueva clase media musulmana de Sarajevo
no requiere tanto un “consumo de ciudad” como sí una “creación de ciudad”.
2. UNA FOTOGRAFÍA DEL OCIO NOCTURNO POSMODERNO EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE SARAJEVO.
Las fuentes primarias de información sobre la historia del ocio nocturno en
Sarajevo son de calidad desigual. De hecho, el único acceso a la información –hasta
el momento no se ha encontrado ninguna publicación al respecto- es el que se deri-
va del trabajo de campo cualitativo. Así, y según las fuentes consultadas, durante el
sitio a que fue sometida Sarajevo (1992-1995) continuó existiendo una cierta oferta
de locales de ocio nocturno: “Durante la guerra había algunos locales para salir de
fiesta. La gente salía de fiesta incluso cuando los serbios nos lanzaban granadas.
Nadie puede matar la vida de una ciudad”.4 Pero no todas las personas que vivieron
sometidos al sitio participaban de aquella normalidad violenta: “No había nada hace
tres años. En cambio, ahora mismo está lleno de locales en el centro. Y hay una dis-
coteca a las afueras, cerca de Ildiza, que se llama Aqua... y otra en las Torres
Unitic”.5 Estas diferencias substanciales en la configuración de los mapas mentales
de dos individuos de edad similar, residentes en la misma ciudad y que vivieron el
mismo episodio bélico desde una óptica también similar no desmiente la primera
información, reforzando a la par la idea que la eclosión del ocio noturno como sub-
sector económico emergente es, a día de hoy, un hecho: “Ahora hay muchas más dis-
cotecas y pubs que hace cuatro o cinco años”6.
En la actualidad, el ocio nocturno de Sarajevo presenta una fuerte dualidad
socioespacial. Así, y solamente a nivel espacial, se podría afirmar de manera genéri-
ca que la oferta de ocio nocturno en Sarajevo se concentra en dos áreas bien delimi-
tadas: el centro histórico y el área suburbana comprendida entre Stups Brdo e Ilidza,
cercana al aeropuerto internacional de la capital bosnia. Aunque en esta última área
suburbana la concentración de locales de ocio nocturno es mucho menor que en el
centro histórico de la ciudad, destaca la presencia de una macrodiscoteca (Aqua), la
cual tiene una notable importancia dentro del sistema territorial de ocio nocturno de
la capital bosnia.7 Por otra parte, a nivel social cabe distinguir una clara diferencia-
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4 Kenan, 28 años, cliente bosníaco habitual del City Pub. Declaraciones traducidas del inglés.
Entrevista realizada en el bar City Pub el 10 de febrero2007.
5 Marko, 30 años, camarero del restaurante Michelle, situado en la calle Ferhadija. Declaraciones
traducidas del inglés.Entrevista realizada en el mismo restaurante el 12 de febrero de 2007.
6 D., 37 años, alto cargo militar de la Embajda Española. Entrevista realizada en la sede de la misma
embajada en Sarajevo, el 4 de febrero de 2007.
7 El aforo máximo legal de la discoteca són 3000 personas. Información facilitada por el personal
de seguridad del local. 17 de febrero de 2007, Ilidza (Sarajevo).
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ción e incluso segregación sociospacial. En este sentido, y por lo que respecta a la
oferta suburbana de ocio nocturno, la mayoría de clientes son jóvenes entre 16 y 35
años de clase trabajadora de los suburbios de Sarajevo8. Así lo afirma Milka: “Los
jóvenes de clase trabajadora tienen un bajo capital académico, y suelen escuchar este
tipo de música [turbo-folk]. Suelen ir a Aqua. En cambio, los jóvenes que estudian
en la universidad suelen escuchar música comercial americana o europea, y van al
Club Jez, al Central Café... y a locales como éstos”9. Cabe resaltar que la música que
suelen consumir los jóvenes y jóvenes-adultos de clase trabajadora suele pertenecer
al género turbo-folk: “La música folk bosnia contiene sonidos árabes. Es una mezcla
de muchos tipos de música. Pero actualmente, toda la música bosnia, quiero decir, la
música tanto para bosniacos como para serbios, ¡contiene sonidos árabes! ¡Y las
letras no son nacionalistas! Pero el sonido siempre tiene algo de árabe... ¡incluso la
música serbia!”.10 Lo que Milka expresa permite recuperar lo que Maffesoli (1996)
sugería: el consumo puede ser considerado com una variable explicatoria de la cons-
trucción de identidades individuales en los jóvenes. A pesar de la opinión de Milka,
el trabajo de campo realizado durante estos dos últimos años ha permitido compro-
bar que no solamente los jóvenes de clase trabajadora consumen preferentemente
“turbo-folk” o “hardcore” balcánico, sino que su consumo, mucho más generalizado
desde los últimos tres años, cabe enmarcarlo en un resurgir del sentimiento “yugos-
lavo” de los años ochenta, tal y como se irá esbozando a lo largo del texto.
Todo ello conduce a expresar el hecho que no debería ser despreciado el papel de
la música en la (re)producción de identitades (Kong, 1995; Thornton, 1995; Malbon,
1999; Chatterton y Hollands, 2003). En el caso de la ciudad de Sarajevo, este fenó-
meno tiene una especial significación no solamente en los diferentes grupos juveni-
les sinó en todos los segmentos de edades y estratos sociales de la ciudad. De hecho,
la relación entre los estudios musicales y las ciencias sociales no es nueva hoy día en
la geografía (Nofre, 2008b; 2008c). Precisamente desde el ámbito de la disciplina
geográfica anglosajona, varios autores han sugerido recientemente que la música
sirve para (re)producir sistemas sociales (Kong, 1995,184-5). Este hecho permite
afirmar, tal y como lo hace Lily Kong, que la música sirve para perpetuar una ideo-
lógia a través del ejercicio de la hegemonía, aunque también sirve para expressar
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8 Llegar a conocer con exactitud y certeza la posición social y el sentimiento de pertenencia a un
determinado estrato social de cada uno de los consumidores habituales de cualquier local es imposible.
Incluso cualquier aproximación cualitativa basada en encuestas preliminares contiene ciertas impreci-
siones sine qua non. De hecho, hay trabajos de carácter académico que presentan una caracterización
de los clientes según tipologías diversas. En este sentido, destacan los trabajos realizados en Inglaterra
por Carat Media Group (publicado en 2001) y por Whitbread Company, según indican Paul Chatterton
y Robert Hollands (2003,41).
9 Milka, 40 años. Profesora universitaria asociada. Departamento de Geografía Humana.
Universidad Este de Sarajevo. Declaraciones traducidas del inglés. Entrevista llevada a cabo en el bar
Termal de la estación de montaña de Jahorina (Pale, República Srpska), el 21 de febrero de 2007.
10 Jelena, 25 años. Investigadora contratada en el Departamento de Geografía Física de la
Universidad Este de Sarajevo. Declaraciones traducidas del inglés.. La entrevista fue llevada a cabo en
el bar Termal de la estación de montañana de Jahorina (Pale, República Srpska), el 21 de febrero de 2007.
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protesta y resistencia (Íb.,188), tal y como también sugiere Alessandro Dozena en el
caso de la samba en el Brasil de la modernidad universal (Dozena, 2006). Un deter-
minado consumo de música y ocio nocturno permite crear y reproducir una determi-
nada vida social en red. Con estos mismos términos lo expresa Kay Anderson
(1999,5): “In constructing cultures, therefore, people construct geographies”.
Asímismo, cabe tener en cuenta que, en tiempos de conflicto –no necesariamente
violento-, las estrategias de (re)producción cultural  tienden a ser más notorias, más
visibles (Duncan,1999,53-69; Sibley, 1999,140).
La oferta de ocio nocturno en el centro histórico de Sarajevo presenta unas pau-
tas de localización diferentes a la del área suburbana. Así, y a nivel espacial, cabe
decir que los locales de ocio nocturno del centro histórico presentan una localización
estructurada fundamentalmente alrededor de tres calles: Ferhadija, la calle “elegan-
te” de Sarajevo, tal y como proponen Carles Carreras y Sergio Moreno (2007); Zele-
nih Oeretki y, por último, la calle Branilaca Sarajeva. De los cincuenta y cuatro loca-
les de ocio nocturno cartografiados en las àreas más céntricas de las municipalías de
Stari Grad y Centar,11 treinta y tres se concentran en esta área bautizada desde estas
mismas líneas como “subsector Ferhadija”, tal y como recoge la cartografía deriva-
da del trabajo de campo, cosa que representa el 61,11% del total considerado.
Un análisis cualitativo de la estructura de la oferta de ocio nocturno de este sub-
sector urbano permite entrever la coexistencia de dos hegemonías culturales en rela-
ción al consumo de un determinado ocio nocturno y, más concretamente, de una
determinada música. Esta coexistencia cabe enmarcarla en el campo de la (re)pro-
ducción simbólica. Así, aquellos locales que participan de la estrategia del “club-
bing” (muchos de ellos con la partícula “club” en sus nombres) constituyen a la vez
agentes activos del proceso de occidentalización de la “noche” de Sarajevo, repro-
duciendo un mainstream de ocio nocturno plenamente “occidental”, “global”. Por
otra parte, el proceso de islamización de la capital bosnia (Nofre y Martín, 2008)
toma precisamente el ocio nocturno como uno de sus campos de (re)producción
simbólica más importantes. Es por ello mismo que, a modo de ejemplo, aunque pre-
domine la música pop-rock anglosajona en las sesiones nocturnas, también se puede
escuchar música “electrohouse” y “dance” de origen anglosajón pero con matices
rítmicos y harmónicos de clara influencia arábiga, en consonancia con la tradición
musical balcánica.
En este sentido, la mayoría de los locales donde ofrecen este tipo de música están
concentrados en el anteriormente definido “subsector Ferhadija”. Valgan como ejem-
plo City Pub, Galerija KO, La Vita, Hacienda, Central Café, Café Alfonso,... Sin
embargo, el diseño de sus espacios interiores así como su estética asociada parecen
responder a los cánones estilísticos de aquella “noche” global que se presenta hegemó-
nica en las grandes ciudades postfordistas occidentales. Se trata de un “mainstream”
estético importado desde los locales más de moda de Greenwich Village de Nueva
York o, por poner otro ejemplo, el Soho de Londres. Visto lo expuesto, parece ser que
los locales de ocio nocturno del “subsector Ferhadija” tienden a ofrecer un ambiente
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de acuerdo con los nuevos parámetros estéticos postmodernos de la sus clientes, la
mayoría pertenecientes a las nuevas clases medias musulmanas aparecidas después de
la guerra de Bosnia y en consonancia con la eclosión de las nuevas clases medias defi-
nidas por Miriam Greenberg (2000) para las ciudades posfordistas occidentales.
El club La Vita puede ser considerado uno de los mejores ejemplos que se pue-
den exponer en este sentido. Se trata de un local orientado al sector más joven de
las nuevas clases medias musulmanas de Sarajevo. Estar en el interior del local,
consumir su oferta de ocio, permite al individuo acumular y, a la vez, mostrar refi-
namiento y distinción social a través del propio consumo de este espacio de ocio.
Pero sobretodo, a través de compartir solamente con la presencia en el local, los
gustos musicales del “DJ”. Esta distinción social citada puede ser (re)producida y
mostrada también a través de una estética individual notablemente italianizada
tanto para ellos como para ellas; a su vez, puede ser mostrada también mediante
la moderación en el consumo de alcohol y en la manera de relacionarse con los
amigos (evitando elevar el tono de voz cuando se habla, sentandose manteniendo
un mínimo espacio entre ellos,...) y la gente desconocida (procurando no romper
las distancias con el otro). Todo ello presenta una fuerte homogeneidad  estética
y ética entre la mayoría de los clientes de La Vita. La hegemonía en este mismo
local de sillas y sillones individuales para sentarse permite reproducir esta mane-
ra de comportarse.
El hecho que la estética de la nueva clase media musulmana esté basada mayo-
ritariamente en la moda italiana más actual puede conducir a considerar como
objeto de estudio minucioso el papel precisamente del consumo de ropa y de com-
plementos de vestir en la occidentalización del espacio urbano y de la vida cotidia-
na en la ciudad de Sarajevo. En el caso concreto del ocio nocturno del centro his-
tórico de la capital bosnia, podría afirmarse que el hecho que se promocione la
consolidación de un “mainstream” basado en el “clubbing” que es importado desde
las grandes ciudades posfordistas occidentales responde a la voluntad de las clases
dirigentes de la ciudad de consolidar un nuevo estilo de vida “central”, hegemóni-
co, una nueva manera de comportarse cuando se sale de fiesta, reafirmando lo que
sostenía Sara Thornton para las ciudades medias británicas de mediados de la déca-
da de 1990: “Club cultures are essentially  taste cultures” (Thornton, 1995,80).
Este proceso de occidentalización de la noche de Sarajevo cuenta con ciertas
resistencias sociales y culturales, las cuales adquieren un protagonismo significa-
tivo en el área limítrofe de la municipalía de Stari Grad con la República Serbia
de Bosnia y Hercegovina. A trescientos metros a las afueras de la capital y situa-
do en el margen derecho del río Miljacka se encuentra el Restoran Bareni. Se trata
de un complejo de ocio que durante las noches ofrece un servicio de restauración
con música en directo hasta bien entrada la madrugada. En términos puramente
estéticos, en el local predomina el color verde islámico. Los camareros visten con
piezas de ropa y complementos de vestir que parecen evocar la Sarajevo otoma-
na. La música, en riguroso directo, pertenece al género folk tradicional bosníaco,
aunque fusionado con ritmos árabes contemporáneos. Cada sesión se inicia alre-
dedor de las 19,30 h., momento en que empiezan a concentrarse grupos de ami-
gos y familiares alrededor de las mesas para cenar mayoritariamente guisos de
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carne –no de cerdo. Algunos de los comensales toman bebidas alcohólicas, espe-
cialmente en invierno.12 Hacia las 21 h. se inicia la sesión de música en directo,
en la misma sala, hasta bien entrada la noche, pudiéndose bailar entre las mesas o
en el pasillo central.
Se trata de un modelo de ocio nocturno absolutamente diferenciado de aquel cita-
do en párrafos anteriores el cual es importado de las grandes ciudades posfordistas
occidentales contemporáneas y que se ha convertido en uno de las principales estra-
tegias de la occidentalización del espacio urbano y las prácticas sociales cotidianas
de los jóvenes y jóvenes-adultos de Sarajevo. El espacio urbano se convierte, así, en
el marco de referencia para la visibilización de las diferentes simbologías asociadas
a las dos hegemonías culturales anteriormente citadas que se dan en la capital bos-
nia. Si la hegemonia occidental –el capitalismo posmoderno- se visibiliza en el cen-
tro histórico de la ciudad de Sarajevo mayoritariamente mediante una compleja
estructura comercial (Carreras y Moreno, 2007) y también mediante una compleja
estructura de ocio nocturno basado en el “clubbing”, la islamización de la ciudad se
visibiliza a través de la proliferación del color verde en diferentes elementos urba-
nos, así como la presencia cada vez más significativa de carteles en árabe oficial y el
creciente número de majestuosas mezquitas a lo largo y ancho del espacio urbano
sarajevita (Nofre y Martin, 2008). Pero también, y como se ha esbozado muy some-
ramente en líneas anteriores, en la aparición de espacios de ocio y restauración orien-
tados a la nueva clase media musulmana de Sarajevo. Este es el caso del restaurante
situado justo al lado de la mezquita de Basarskija. Para algunos jóvenes musulma-
nes, la última oración del día significa el inicio de su tiempo de ocio.
Más exactamente, la primera actividad de ocio especialmente para los adolescen-
tes es pasear por el área comercial del centro histórico de Sarajevo, estructurada a lo
largo de la calle Fehardija y el tramo inicial de la calle Tita Marsala13. Mostrarse
durante un tiempo establecido, alrededor de las seis de la tarde, en la “calle elegante
de Sarajevo” (Carreras y Moreno, 2007) se convierte para los paseantes adolescen-
tes y jóvenes en un acto de reivindicación de su existencia en la esfera social públi-
ca sarajevita, siendo el principal objetivo de este “mostrarse públicamente” el apa-
rentar pertenecer –o hacerlo público, simplemente- a la nueva clase media musulma-
na de Sarajevo, el grupo económicamente y socialmente dominante en la actualidad
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12 Cerveza (Tuborg, Heienken, Sarajevsko y Budweiser), licores tradicionales digestivos (como la
rakia) y vino tinto italiano, montenegrino o croata suelen ser las bebidas alcohólicas más consumidas.
A pesar de chocar frontalmente con los preceptos establecidos por el Corán, el clima invernal balcáni-
co tan extremo facilita la ingesta de alcohol a pesar de la creencia musulmana de la mayoría de la pobla-
ción sarajevita, aspecto bastante generalizado no solamente entre los jóvenes –por motivos de construc-
ción de identitades individuales y colectivas occidentalizadas- sinó también entre los adultos y gente
mayor (Información facilitada por D., 60 años., profesor de la Facultad de Economía de la Universidad
de Sarajevo. Entrevista realizada el 10 de febrero de 2007 en la misma facultad. Declaraciones traduci-
das del inglés.
13 Irena, 40 años, profesora universitaria asociada. Departamento de Psicología Clínica.
Universidad Este de Sarajevo. Declaraciones traducidas del inglés. Entrevista llevada a cabo en el bar
Termal de la estación de montaña de Jahorina (Pale, República Srpska), el 21 de febrero de 2007.
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de la capital de Bosnia. Así, pasear a lo largo de la calle Ferhadija, vestir con ropa y
complementos de vestir importados de la moda italiana se convierte en un eficaz
mecamismo de distinción social. Esta idea obtiene su apoyo teórico-conceptual en la
distinción social apuntada por Pierre Bourdieu en su estudio sobre las capas medias-
altas de París (Bourdieu, 1979). En su brillante estudio, el sociólogo francés sugería
la existencia de una cierta correlación entre la eclosión de las nuevas clases medias
y los diferentes procesos cotidianos de acumulación de capital cultural y social.
Además del apoyo teórico-conceptual encontrado en Pierre Bourdieu para desarro-
llar la investigación sobre la nueva clase media musulmana de Sarajevo, cabe desta-
car que a lo largo de las tres últimas décadas se han multiplicado los trabajos que
sugieren ciertas correlaciones establecidas entre el ocio de los jóvenes, sus gustos
musicales, su estilo de vida e incluso su consumo de ropa de moda con la pertenen-
cia a clases sociales.14 Estas breves consideraciones teórico-conceptuales pueden ser
útiles para esclarecer en una primera aproximación cómo el consumo de ocio noctur-
no es usado como mecanismo de distinción social en la ciudad de Sarajevo y en espe-
cial en su centro histórico.
Tales afirmaciones realizadas sobre la relación entre la oferta de ocio nocturno
en el centro histórico de Sarajevo y la distinción social no deben conducir a conside-
rar que toda esta oferta de ocio nocturno está relacionada con los mecanismos de dis-
tinción social utilizados por la nueva clase media musulmana sarajevita. Aunque el
ocio nocturno más “puro” en términos sociales e incluso de clase se localiza en el
mismo centro histórico de la capital bosnia gracias a la “higienización social” indu-
cida por el proceso de gentrificación que se ha venido llevando a cabo en el centro
de Sarajevo desde el final de la guerra, hay algunos pubs y discotecas que no perte-
necen a la esfera de la distinción social, en terminología de Pierre Bourdieu (1979).
Si La Vita o Club Jez representan locales para aquellos jóvenes y jóvenes-adultos
“solamente musulmanes”, Underground, Club Inn, Sloga, Underground y Boulevard
Discotheque representan al conjunto de locales donde los jóvenes de la mayoría
musulmana sarajevita suelen consumir y compartir la misma “noche” y el mismo
espacio de ocio nocturno con otras minorías de la capital de Bosnia, como son los
serbobosnios, los albanokosovares, los bosniocroatas y los turcos, así como también
personal de los respectivos cuerpos diplomáticos y militares de países europeos des-
tinados en Bosnia y Hercegovina.
Cabe destacar el hecho que Club Inn y Boulevard Discoteque son discotecas
localizadas en el distrito de Marijn Dvor, una de las grandes áreas urbanas redefini-
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14 Lo que afirma Angela McRobbie (1984) refuerza la idea que, a menudo, la década de 1980 y
1981 han sido descritas como décadas de gran fragmentación subcultural, con una sobreaundancia de
hibridaciones y transformaciones (Böse, 2003,169). En este sentido, se podría afirmar que ha habido –y
aún hoy día se detectan- dificultades notables para explicar las transformaciones más recientes del sis-
tema capitalista y sus repercusiones en la esfera política, social y cultural. Un ejemplo de tales dificul-
tades explicativas es la tesis que sostiene Chambers (1987) en torno al eclecticismo musical de antaño,
remarcando los estilos posbuculturales y la respuesta que Kong (1995) ofrece afirmando que la música
sirve tanto para (re)producir la ideología dominante como para expresar protesta y resistencia.
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das recientemente como una nueva centralidad dentro del sistema metropolitano de
Sarajevo. Una comparación de la estructura social del distrito antes de la guerra de
la década de 1990 con la actual permite pensar en una posible estrategia de renova-
ción/higienización social por parte de las clases dirigentes de la ciudad, de claro
signo musulmán.15 Lo más significativo en lo que se refiere al objeto de estudio de
este artículo es que el ocio nocturno en esta área de nueva centralidad forma parte en
la actualidad de las estrategias de las clases dirigentes para la substitución de ciertas
prácticas sociales “tradicionales” por otras nuevas que deberían surgir a raíz de la
construcción de un complejo terciario y de servicios en este distrito central. Es decir,
parece ser que existe la voluntad desde la administración local de Sarajevo de que-
rer inducir una nueva manera de consumir –cómo consumirlo y con qué frecuencia-
el nuevo Marijn Dvor por parte de los jóvenes de la ciudad.
En este sentido, cabría remarcar el hecho que Sarajevo ha pasado a engrosar el
cúmulo de ciudades posfordistas occidentales y del centro y este de Europa que han
sido reconstruidas, desde la crisis urbana de la década de 1970, por sus respectivas
clases dirigentes como lugares de consumo de “diversidad orientada” y “emociones
controladas”, tal y como ya sugería Lefebvre (1968) en su Le Droit a la Ville refi-
riéndose al barrio latino de París. Hoy día, los paisajes urbanos posmodernos son
radicalmente diferentes a aquellos anteriores a 1980. Solamente en el ámbito del
turismo, y en relación con la ciudad de Sarajevo, se han (re)diseñado y ejecutado
enclavamientos turísticos urbanos, como Basarcija, que facilitan el control autorita-
rio del espacio urbano, modificando las pautas de consumo habitual y no habitual
(Nofre et Martin, 2008), a menudo reemplazando y suprimiendo elementos que per-
tenecen al palimpsesto cultural sarajevita con ambientes “Disney”16. Efectivamente,
el pequeño comercio de alimentación ha sido desplazado por locales de souvenirs
desde el final de la guerra de 1992-1995, homogeneizando la oferta comercial.
Además, el control autoritario del espacio se ejerce mediante la videovigilancia,
novedad aparecida recientemente en la capital bosnia.
3. EL OCIO NOCTURNO GLOBAL, ENTRE EL BRANDING Y LA GENTRIFI-
CACIÓN. ¿EL CENTRO DE SARAJEVO COMO PRODUCTO DIFERENCIADO?
Un número muy notable de autores de diferentes àmbitos científico-académicos
tanto españoles como internacionales sugieren que, desde la década de 1990, las cla-
ses dirigentes de las grandes ciudades posfordistas luchan por conseguir un mayor
rendimiento de los respectivos procesos de internacionalización de sus actividades
económicas y de su capital social. Para ello, reconceptualizan las ciudades como
cuerpos sociales físicos y únicos, orgánicos, vivos, apostando por la atracción –a sus
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15 Una de las estrategias para la higienización social de Marijn Dvor ha sido la construcción de
algunas nuevas mezquitas durante los últimos quince años que antes de la guerra no existían.
16 Idea originalmente expuesta por Henri Lefebvre en su Le Droit a la Ville de 1968 y recogida
posteriormente por Tim Edensor (1998), John Hannigan (1998) y Denis Judd (2003).
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ciudades desde donde actúan- de inversiones pertenecientes al campo de la econo-
mía “simbólica”, como, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones y nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación. Con el objetivo de favorecer la crea-
ción de un “centro vivo 24 horas”, las Administraciones Públicas disponen de subsi-
dios y ayudas para la realización de grandes eventos públicos, incluso más allá de los
límites administrativos y simbólicos del mismo “centro”17.
En el punto anterior, se ha esbozado sintéticamente cómo alguna de las nuevas
centralidades de desarrollo socioeconómico de Sarajevo –como el distrito de Marijn
Dvor- aparece como mero escenario donde se visibilizan las nuevas estrategias de
desarrollo urbano contemporáneo mediante cooperaciones de carácter mixto, público-
privado, para la realización de tales actos multitudinarios.18 Al mismo tiempo, ciertas
prácticas urbanísticas llevadas a cabo durante el proceso de reconstrucción de la ciu-
dad de Sarajevo en la segunda mitad de la década de 1990, han favorecido la conso-
lidación del proceso de branding del espacio urbano, llegando a construir una cierta
visión de la capital bosnia como simple producto “comercial” y “comercializable”,
estrategia que ha sido ideada y está siendo desarrollada desde la Agencia para el Des-
arrollo Económico y Regional de Sarajevo (SERDA).19 Todo ello puede inducir a la
consideración, hipotética, que situaría la actual coyuntura urbana de Sarajevo en el
contexto de la creación de un marco espacial de (re)producción de la imagen de la ciu-
dad (de la ciudad como producto). Este proceso, el cual constituye uno de los funda-
mentos de las principales líneas estratégicas del desarrollo urbano de Cantón de
Sarajevo en el horizonte 2015, no consigue establecer un marco social homogéneo, al
menos en lo que se refiere al ocio nocturno. De hecho, y tal y como afirman Kumar
(1995) o Paul Chatterton y Robert Hollands (2003,9) el consumo de ocio en las ciu-
dades occidentales contemporaneas se caracteriza por una creciente segregacion
social y espacial. Efectivamente, estas estrategias de gentrificación del ocio nocturno
derivadas del continuo proceso de “branding” de la ciudad conducen a una segrega-
ción social del espacio urbano “nocturno” altamente efectiva y que visibiliza de mane-
ra cada vez más clara y evidente el uso polarizado del espacio de uso público, a veces
incluso con episodios de violencia especialmente de índole simbólica.
El ocio nocturno, en el tema de la gentrificación, tiene una importancia muy sig-
nificativa en Sarajevo. Teniendo en cuenta el cambio en el sistema político y econó-
mico acaecido a partir de la desintegración de la Unión Soviética y el Bloque
Comunista, así como de la ex-Yugoslavia, el proceso de gentrificación del centro his-
tórico de Sarajevo empieza a tener que ver cada vez más con la producción y el con-
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17 Sirva como ejemplo el Festival Winter Sarajevo, de periocidad anual.
18 Un buen ejemplo de lo expuesto sería el Jazz Festival Sarajevo.
19 Sirva como ejemplo la reciente candidatura fracasada de la ciudad de Sarajevo para organizar
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2012. Del éxito de la candidatura dependía la continuidad de con-
seguir fondos públicos y privados internacionales para continuar con la reestructuración urbana del
Cantón de Sarajevo (Información facilitada por Mirjana Danovic, Jefe del Comité de Expertos del
Ayuntamiento de Sarajevo. Declaraciones traducidas del inglés. Entrevista realizada en la misma sede
del City Council el 20 de febrero de 2007).
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sumo de la diferenciación social y espacial urbana (Smith, 1996), a la vez que liga
con los procesos de distinción social y acumulación de capital cultural que Pierre
Bourdieu (1979) atribuye como propias de la nueva clase media urbana de las ciuda-
des capitalistas occidentales de finales del siglo XX. Con lo mostrado en este artícu-
lo así como anteriores y numerosos trabajos sobre ocio nocturno, classes sociales y
espacio urbano (Thornton, 1995; McKay, 1998; Malbon, 1999; Chatterton y
Hollands, 2003; p.e.) se podría afirmar que el ocio nocturno permite (re)producir la
infraestructura “estética” necesaria para dotar de apoyo suficiente los diferentes esti-
los de vida y las nuevas identidades –normalmente associadas a la nueva clase
media- surgidas en la nueva economía urbana posfordista y que caracterizan, espe-
cialmente, las áreas gentrificadas (Smith, 1996; Chatterton y Hollands, 2003).
Además, cabe tener en cuenta que, hoy en día y en referencia a los diferentes gru-
pos sociales de jóvenes y jóvenes-adultos, el consumo y el ocio se han convertido en
elementos centrales en la construcción de identidades individuales y colectivas
(Willis, 1990; Hollands, 1995; White, 1999; Chatterton y Hollands, 2003). Con todo,
tanto la extrema mercantilización de la “noche” como la de los propios espacios
urbanos de ocio nocturno, así como la gentrificación, el “branding”, el “theming”
musical, y la imposición de un cierto estilo de vida dominante, provocan “desplaza-
mientos espaciales” de las actividades de las clases subalternas de Sarajevo.20 Así lo
afirman Paul Chatterton y Robert Hollands (2003,20) para el caso de las ciudades
occidentales europeas. Según estos autores, actualmente el consumo de ocio noctur-
no característico de las clases trabajadoras durante el periodo fordista se está despla-
zando hacia los márgenes de la ciudad a la vez que se marginalizan aquellos ocios
nocturnos (re)producidos desde subculturas juveniles alternativas. Así, parece ser
que lo que sugieren tanto como Paul Chatterton y Robert Hollands puede ser útil para
entender por qué el ocio nocturno de los jóvenes de clase trabajadora de Sarajevo se
concentra en sus suburbios, como por ejemplo en Ilidza.
A esta última afirmación habría que añadirle un cierto matiz. Si bien es cierto que
una buena parte de la oferta de ocio nocturno para la clase trabajadora de Sarajevo
se concentra en los suburbios de la capital bosnia, ello no quiere decir que los jóve-
nes residentes en esta área de Sarajevo no acudan al centro histórico de su ciudad
para consumir una noche que no presenta una segregación tan clara como la que
puede presentar la de Barcelona, a la luz del estudio realizado por Jordi Nofre
(2008a) con motivo de su tesis doctoral.
La noche de Sarajevo presenta una complejidad social menor a la de otras ciuda-
des problamente debido a las consecuencias en la estructura social y en los compor-
tamientos culturales de su población derivadas del período bélico de 1992-1995. Así,
y en lo que se refiere estrictamente al consumo de música en la “noche” de Sarajevo,
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20 Aunque Paul Chatterton y Robert Hollands (2003) lo afirman para las ciudades posfordistas de
la Europa Occidental, también en Sarajevo los espacios de ocio nocturno tradicionales tienden a des-
aparecer o, en el menor de los casos, a perder significación a causa del advenimiento de cambios en las
prioridades de los operadores locales del ocio nocturno así como a causa también de los gustos de los
consumidores, fenómeno que se antoja más o menos general en toda Europa.
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cabe distinguir dos grandes tipologías musicales consumidas. La más occidentaliza-
da está protagonizada por la música “dance” y “pop” británica, así como el “rock’-
n’roll” importado de los Estados Unidos de América. Sin embargo, la presencia de la
otra gran oferta musical debe ser analizada, aunque sintéticamente, con suficiente
detalle, ya que puede ayudar a comprender la estructuración subcultural de los dife-
rentes consumos de ocio nocturno en Sarajevo.
Lejos de estar influenciados excesivamente por las formas culturales occidenta-
les postmodernas, los jóvenes de los Balcanes estan sujetos a una intensa aunque
volátil combinación de propaganda nacionalista y cultura “pop” que presenta un ele-
vado grado “emocional-nostálgico”. Tal y como sugiere Alexei Monroe (2000), esta
mezcla es conocida como “hardcore” balcánico, el cual se basa en una elevada pre-
sencia de simbología pornográfica eslava; pero más estrictamente en el ámbito musi-
cal, se basa principalmente en la (re)producción de una tipología conocida como
“turbo-folk”. Para el autor, esta forma de música fusiona canciones de amor moder-
nas con viejas canciones folk de origen serbio. Se trata de un tipo de música en la
que la armonía pretende  superar siempre cualquier diferencia étnica subyacente, no
dejando espacio alguno para la duda en lo que se refiere a la definición de uno
mismo, de sus relaciones de amor y de sexo y de su nación. Para Alexei Monroe, no
solo se trata de música de alto voltaje, sino que se ha convertido en la música perfec-
ta para los paramilitares, ya que conjuga ritmos enérgicos con una estética naciona-
lista kitsch. Según el mismo autor, la música “turbo” puede ser vista como una forma
exyugoslava y paramilitarizada de cultura “pop”, a la vez que puede ser vista tam-
bién como un tipo de reacción colectiva temerosa de la globalización.21
Efectivamente, el resurgimiento del sentimiento de pertenencia nacional a la des-
aparecida Yugoslavia tiene uno de los pilares fundamentales más visible en la estéti-
ca de ciertos programas de la televisión pública y privada, especialmente serbia.
Según el mismo Alexei Monroe, las canciones de “turbo-folk”22 tienen una estética
y un discurso significativamente “kitsch”, muy parecidas al estilo “schlager” surgi-
do en la Alemania de la posguerra.23 Aunque a primera vista pueden parecer muy
románticas, estas mismas canciones contienen una semiótica que pretende reafirmar
constantemente la etnicidad eslava (Íb.).
El consumo cultural en los países surgidos a raíz de la desintegracion de
Yugoslavia se convierte, por consiguiente, en el consumo de “nación”. Así lo expre-
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21 En un plano más político, no es de extrañar la aparición y postserior consolidación de reaccio-
nes nacionalistas de índole territorial diverso en el conjunto de la región balcánica, tal y como describe
de manera detallada Alex Jeffrey (2008).
22 Turbo-folk es un estilo musical originario de la región Balcánica, desarrollándose principalmen-
te a partir de finales de la década de 1980 en Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina. Este estilo
musical fusiona armonías tradicionales con ritmos y compases modernos y electrónicos. Actualmente
es considerada una subcultura “kitsch” la cual realza y mitifica el hedonismo el erotismo, el materialis-
mo y la consecución de riqueza de manera rápida y sin escrúpulos.
23 El estilo schlager se consolida a partir de la creación del Festival de Eurovisión en 1956. Las
canciones suelen ser baladas con una musicalidad muy “pegadiza”, en las que predominan  temas como
el amor, los sentimientos y la melancolia.
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sa el mismo autor, Alexei Monroe, al referirse a la simbología contenida en el matri-
monio entre uno de los líderes paramilitares serbobosnio de más prestigio y la can-
tante Ceca, las canciones de la cual son archireproducidas en la práctica totalidad de
los locales de ocio nocturno de Sarajevo. Según Monroe (2000), el matrimonio entre
la estrella del turbofolk Ceca y Zeljko Raznatovic “Arkan”  (líder de uno de los gru-
pos paramilitares que más muertes cometieron durante la guerra de Bosnia de 1992-
1995), simbolizó a la perfección la complementariedad entre la música turbofolk y
el proyecto nacionalista paramilitar.
Si bien la música no debe ser considerada como un agente y/o estrategia de dife-
renciación tipológica, económica y social de las diferentes “noches” en Sarajevo,
como sí lo sería en Nueva York, Londres, París, Madrid, Barcelona, etc., hay que
acudir al diseño de los espacios interiores para entrever ciertas diferencias. En este
sentido, se refuerza la hipótesis que situa a los procesos de “branding” y “theming”
en relación con la gentrificación del espacio urbano del centro histórico de la ciudad
de Sarajevo. A su vez, el mismo proceso de “branding” es protagonizado por los pro-
pios consumidores de ocio nocturno, conviertiéndose ellos mismos en agentes
(re)productores de la tematización del espacio urbano. Todo parece indicar, a la luz
de lo expuesto hasta ahora, que los procesos de “branding” y “theming” en el ocio
nocturno penetran también en los cuerpos de los individuos y los uniformiza estéti-
camente según la “area temática” escogida para ir de fiesta. En este sentido, el
microuniverso de la imagen individual se convierte en el marco de referencia dialéc-
tica entre el propio individuo y la oferta de ocio nocturno: la estética del individuo
dialoga con los mecanismos de distinción/exclusión ejecutados por el personal de
“seguridad” de los diferentes locales.
La distinción/exclusión social en el ocio nocturno de Sarajevo parece fundamen-
tarse en una estrategia de clase para la elitización del “ambiente” exclusivamente
mediante la estética de la clientela, pretendiendo (re)producir en los espacios “de dis-
tinción” en la noche de Sarajevo una línea estética acorde con las tendencias de la
nueva clase media global, de clara hegemonía anglosajona, aspecto que a priori debe-
ría “chocar” frontalmente con la progresiva islamización del espacio urbano de
Sarajevo (Nofre y Martin, 2008). De hecho, esta elitización (al menos estética) de la
oferta de ocio nocturno del centro histórico de Sarajevo podría ser enmarcada en una
apuesta realizada por las clases dirigentes de la ciudad por consolidar el “clubbing”.
Todo ello lo puede confirmar la estilización de la mayoría de locales de ocio noctur-
no del centro histórico de Sarajevo que se ha venido llevando a cabo durante los últi-
mos cinco años, así como el mayor carácter “exclusivo” de los clientes de estos loca-
les (siendo ambos fenómenos recíprocos y, por consiguiente, conformando un bino-
mio inseparable).
Tal estilización de los locales busca fidelizar al cliente “exclusivo” dotando el
espacio interior del local de elementos (re)productores de una determinada familia-
ridad elitista. Se trata de elemento (re)productores de identidad individual relaciona-
da con el sentimiento de pertenencia a la nueva clase media musulmana sarajevita, a
la vez que tales elementos forman parte de los mecanismos de pureza y seguridad de
la comunidad –es decir, mecanismos de (re)producción de una determinada unifor-
midad estética y de comportamiento- que son ejecutados, como se ha apuntado ante-
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riormente, por el personal de “seguridad” de los respectivos locales. Como ejemplo,
valga la estética de los sofás en La Vita o en Masha Eat Club p.e., los cuales presen-
tan un diseño englobador de la estética islámica y cosmopolita al mismo tiempo. Más
aún, todos los clubs más elitistas del centro histórico de Sarajevo están regentados en
la actualidad  por musulmanes, y prácticamente la totalidad de los clientes pertene-
cen al grupo religioso musulmán.24
El “clubbing” no deja de tener como última finalidad incorporar en el subcons-
ciente del individuo el deseo de volver, aspecto que no deja de sorprender por su
lógica empresarial. Además, el hecho que jóvenes de clase trabajadora de los subur-
bios de Sarajevo acudan tanto a clubs elitistas del centro histórico como discotecas,
o bien bares y restaurantes “tradicionales”, demuestra que la “noche” en la capital
bosnia no es estática. Los estilos y la estética de los consumidores y los propios loca-
les se encuentran emmarcados en un proceso de continuo cambio. En este sentido,
cabe destacar el hecho que el ocio nocturno de Sarajevo se caracteriza por la eclo-
sión reciente e incesante de nuevas experiencas, especialmente en lo que se refiere al
significado del consumo del lugar–del local en relación con la ciudad– a menudo
yuxtaponiendo en un mismo espacio  arte, música, diseño, moda, etc. Club Jez es uno
de los “Restaurants &Club” más selectos de la ciudad y del país. En su parte dedica-
da a la restauración –la gastronomía tradicional bosnia es muy significativa en su
oferta- ofrece un espacio interior que emula a un museo etnográfico bosnio. A partir
de las 23h se ofrece la posibilidad a los clientes del restaurante a acceder al espacio
dedicado a las sesiones de “techno” más célebres del país. Ahora bien, el hecho que
los propietarios del local sean bosníacos como también sus clientes hace que los ser-
bobosnios aún residentes en Sarajevo no acudan. De hecho, y a la vista de lo expues-
to, los mecanismos de distinción/exclusión social pueden ser considerados como
mecanismos de distinción/exclusión étnico-nacional.
Otros locales ofrecen una multifuncionalidad según el momento del día. Muchos
presentan un consumo de su espacio diferenciado según sea mediodía, tarde o noche:
una serie de modificaciones en el mobiliario interior facilitan la multifuncionalidad de
locales como el City Pub, Central Café, Café Alonso, Hacienda, etc.: ofrecen servicio
de restauración en horario diurno mientras que por la noche se transforman en pubs.
Incluso a escala temporal anual, algunos de los clubs del centro histórico de Sarajevo
hacen uso del espacio público contiguo a su propiedad para instalar las terrazas.
Lo expuesto a lo largo de este punto permite sugerir cierta complementariedad
entre la hegemonía cultural occidental y la hegemonía cultural islámica, ambas nota-
blemente presentes tanto a nivel físico como simbólico en el espacio urbano sarajevi-
ta. Más aún, si en unas primeras hipótesis iniciales se apostaba por una existencia de
fricciones entre ambas hegemonías, el estudio sobre el ocio nocturno del centro his-
tórico de la capital bosnia ha permitido comprobar cómo, efectivamente, tales friccio-
nes, lejos de ser inexistentes, presentan un elevado índice de complementariedad y
reciprocidad, a pesar de la creciente islamización de la ciudad (Nofre y Martín, 2008).
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24 Marko, 30 años, camarero del restaurante Michelle, situado en la calle Fehardija. Declaraciones
traducidas del inglés.
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4. CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado una primera geografia del ocio nocturno de
Sarajevo y muy especialmente de su centro histórico. Contextualizado en un marco
global donde precisamente la economía del ocio nocturno constituye a día de hoy una
de las principales estrategias culturales para la renovación urbana de los centros de
las ciudades posfordistas occidentales, se ha presentado el ocio nocturno de la ciu-
dad de Sarajevo como una actividad económica aún incipiente pero con un crecien-
te peso simbólico en los procesos de transformación urbana y social contemporáne-
os de la capital bosnia, a pesar de la ausencia de una legislación específica que regu-
le la concentración de esta actividad económica.
En este sentido, se ha analizado la oferta de ocio nocturno del centro de la capital
bosnia, se han presentado las rutas principales que definen los consumos de los dife-
rentes grupos sociales de jóvenes de la ciudad –en especial su nueva clase media
musulmana- y se ha prestado una especial atención al papel que juega la economía de
la noche (el ocio nocturno) en la gentrificación del centro histórico de Sarajevo. Lejos
de realizar aproximaciones clásicas al proceso de gentrificación, se ha apostado en este
artículo por la visión culturalista del fenómeno, ofreciendo al lector una exposición y
una análisis de las relaciones, ciertamente complejas, entre espacio urbano y estética
individual dentro el contexto de los procesos de distinción social. En este aspecto cabe
destacar que a diferencia de las grandes ciudades cosmopolitas occidentales, Sarajevo
no presenta tribus urbanas. Quizás este hecho sea debido a la reciente reestructuración
social inducida por el período bélico y también a los recientes processos de occidenta-
lización del consumo cultural de los jóvenes. En este sentido, sería interesante compro-
bar el estado de la cuestión de aquí a una década, aspecto que sería útil en la valora-
ción de la occidentalización de la vida cotidiana de los habitantes de Sarajevo.
El trabajo de campo realizado permite afirmar, a modo de conclusión, que  los
clubs del centro histórico se caracterizan por contener ambientes estilizados que
dotan al consumo de ocio nocturno de una fuerte componente de distinción social,
mientras que los locales de los suburbios de Sarajevo no presentan de manera tan
acusada esta estrategia. De hecho, lo visto en este artículo permite sugerir la efecti-
vidad de la estrategia del “clubbing” en su papel en la transformación (física y social)
del espacio urbano sarajevita y, más concretamente, en su papel en el proceso de gen-
trificación del centro histórico. En defintiva, la presencia del “clubbing” en la
“noche” del centro histórico de Sarajevo permite afirmar que, efectivamente, el ocio
nocturno constituye un agente “cultural” de la gentrificación. El ocio nocturno ya no
es aquella actividad de la clase trabajadora que desde la revolución industrial había
estado vista por sus clases dirigentes como la principal fuente de vicio social y decli-
ve moral (Cunningham, 1980). Hoy día, el ocio nocturno constituye uno de los prin-
cipales mecanismos de regulación, control y segregación social de las ciudades pos-
fordistas occidentales (Chatterton y Hollands, 2003).
Juntamente con los nuevos espacios sagrados de Sarajevo, el ocio nocturno se ha
convertido en el principal mecanismo de apropiación simbólica del territorio urbano.
Y a su vez, en Sarajevo, el ocio nocturno es proceso y resultado, al mismo tiempo,
de los efectos gentrificadores del período posbélico.
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